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I 
摘要 
 
随着社会与经济的快速发展，传统的会计理论面临着巨大的压力与挑战，银
行内部的组织结构也呈现出多层次的变化。传统的针对会计的管理模式以及无法
满足现代对会计多元化、多层次的需要。因此，传统的相关会计系统已经无法适
应现代银行内部不断变化的管理与业务流程，因此，设计一款专门针对银行财务
的信息系统是很有必要的。 
本课题结合相关部门的需求进行实地调研，结合银行内部的自身实际情况，
采用目前流行的 J2EE开发平台技术及相关的流行框架技术，结合SQL Server 2005
数据库，实现了基于 B/S三层架构的银行财务管理系统。首先对相关技术进行了
简要的概述，进而从可行性、非功能和功能等方面进行了分析，在此之上，从概
要、详细和数据库等方面对系统进行了设计。在系统实现部分，依次从系统实现
环境、数据库的实现和基于 B/S的银行财务管理系统的实现三方面进行展开，其
中基于 B/S的银行财务管理系统的实现主要分为系统管理，基础资料管理，科目
管理，凭证管理，出纳管理，报表管理，账期管理等，为了提高程序维护的简便
性，同时提高了重复利用的代码数量，提高了工作效率。 
通过系统测试，验证了系统的正确性和稳定性。论文探讨的银行财务管理系
统界面友好，操作方便，运行稳定，执行速度快，数据安全性高，能满足银行财
务的需求。 
 
关键词：银行财务管理；MVC设计模式；数据库技术 
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Abstract 
 
With the rapid development of society and economy, traditional accounting theory 
is facing tremendous pressure and challenge, the organizational structure of the bank's 
internal also presents multi-level change. The traditional accounting process is difficult 
to meet the current cash flow flexibility, and the traditional accounting pattern is very 
difficult to meet the diversified management mode, accounting software and the 
traditional information system cannot meet the requirements of modern bank internal 
changing business process. There is no doubt, a good financial management software 
is an integral part of a banking enterprise, is the enterprise managers for better 
planning and good management of the funds of enterprises information tool. 
The research combined with the relevant departments of the demand for research, 
combined with the bank's internal to their actual situation, adopt the technology of the 
J2EE development platform and related popular framework technology, combined with 
the SQL Server 2005 database, realizes the bank financial management system of B/S 
based on three tier architecture. The main work of this paper includes: the related 
concepts of financial management information system and the research background of 
research and analysis, from the current situation of the practical research on 
management system of financial information at home and abroad, puts forward the 
design ideas of the research, and the concept of financial management system, the goal 
of system development, characteristics and some related techniques are described; 
from the view of financial business process, has carried on the system analysis and 
design in detail, combined with the demand analysis of the overall system architecture, 
related design of the main function module and database are analyzed, clearly the 
whole framework and the core functions of the system. Based on the demand analysis 
and system design, using J2EE framework, MVC mode, the financial management 
information system are realized; 
By testing the system, to verify the correctness and stability of the system. This 
dissertation explores the bank financial management system has friendly interface, 
convenient operation, stable operation, quick execution speed, high data security, to 
meet the financial needs of bank. 
 
Keywords: Bank Financial Management; MVC Design Pattern; Database Technology 
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第 1章 绪论 
 
1.1  课题研究的目的与意义 
随着计算机技术的高速发展以及计算机应用的更加普及，信息化建设已经渗
透到国民经济各个部门以及生活的方方面面。一个银行要创造自己的受益和实现
企业的目标，离不开其他的信息化建设和办公自动化。伴随着信息化的建设，银
行内部的组织结构也呈现出多层次的变化，传统的那套会计理论知识已经无法满
足现代企业的需求，传统的针对会计的管理模式以及无法满足现代对会计多元
化、多层次的需要。因此，传统的相关会计系统已经无法适应现代银行内部不断
变化的管理与业务流程，因此，设计一款专门针对银行财务的信息系统是很有必
要的。 
现代财务信息管理正在向信息化和现代化的方向不断的发展，其也成为未来
财务信息管理的一个趋势[1]。在银行中，对财务信息的管理是一个复杂的工程，
其不但要求在对财务信息管理过程中要做到及时、保密和准确，同时在管理和处
理信息的过程中也有很多的约束性，这就大大的增加了财务信息管理的难度[2]。
在集团信息化建设的过程中，财务管理部门担负着银行的所有的财务信息管理方
面的工作，属于行政管理。为了提高财务信息管理工作的质量和工作效率，同时
也为了使得更多的银行管理人员对信息化的管理工作进行认可，此次课题的主要
目的便是设计一个完整有效的信息管理系统，使得银行信息管理模式可以摆脱传
统人工方式，依靠信息技术，真正做到系统化管理[5]。 
为了能够实现资料信息的系统化管理，银行在财务信息管理方面就必须具备
相应功能的软件配备。因此，传统的纸质办公已经完全不能适应目前财务信息的
管理，不能符合当今银行人力管理和银行信息化的需求。因此，构建一个功能强
大的、性能高的、高效的、易操作和易维护的综合性财务管理方式与软件系统已
经成为迫在眉睫的任务。银行财务信息管理系统的设计与实现，能够实现对银行
财务信息的有效管理。另外一方面，随着当今信息化的快速发展与促进，银行也
加快了信息化的建设，在这个大趋势与背景下，银行财务管理业推动了信息化建
设。利用计算机技术、信息技术、网络技术和数据库等技术队银行财务进行流程
化管理，不仅能实现财务信息的共享性，也能够很方便相关管理员对银行财务进
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行管理，并可以及时的查找想要的信息，很大程度上银行财务管理的效率。在这
个背景下，设计与实现一套符合银行财务管理的系统是很有必须要的。综上所述，
此次课题所设计的系统在实现银行财务数据资料的系统化管理中扮演着十分重
要的角色[6]。 
目前在信息技术快速发展的背景下，很多新的技术以及新的方法在这个背景
下得到了较快的发展，这为财务信息管理系统的建设提供了很好的支持。我国的
财务信息实施和发展了多年。目前，随着财务信息管理向信息化、国际化、正规
化、网络化方向的发展，财务信息管理的竞争也变得日益激烈，随着而带来的管
理方面的任务也日益艰难，因此迫切需要利用目前已有的信息化技术和相关的方
法来提高财务信息的管理水平，及时的对员工的相关情况进行统计，更好的利用
信息化平台加快集团的信息化建设 [7]。 
1.2  国内外研究现状 
随着计算机信息技术、网络技术、数据库技术、系统架构平台等的发展，财
务管理软件也从随着信息技术的不断发展而得到了快速的发展，在不同的时代出
现了不同版本的财务管理软件[10]。 
1. 国内财务管理研究情况及发展趋势 
随着我国加入世贸组织，国际经济竞争对国内影响越来越大，现有的财务
信息管理机制已经无法跟上时代发展的脚步[8]。相比于国外，国内信息化起步比
较晚。不过，随着互联网技术的快速发展，财务信息管理信息化建设步伐也逐
渐加快，对财务信息管理进行信息化建设也得到了较大的发展。财务信息管理
建设逐步实现自动化管理。目前很多开发的信息系统很多是针对财务方面的管
理软件、针对教学方面的管理软件以及相关的办公软件等，而完全针对财务信
息管理管理系统方面的软件很少，并且已经存在的很多也是商业软件，无法进
行公开，价格比较昂贵，比较通用，针对性不强，不能满足集团自身的实际需
求[9]。 
第一阶段，萌芽阶段[10]，二十世纪六十年代末期，财务信息管理系统开始
出现萌芽，这个时期所用的系统主要是，利用计算机的计算功能来计算工人的
劳资薪酬。但是受限于管理需求和技术条件的限制。这时的财务信息管理系统
并不能将财务信息和新经的，相关信息存入历史记录，也无法形成薪资数据分
析和报表生成。第二阶段，发展阶段[11]。20 世纪八十年代初，伴随着计算机技
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术的逐步发展，财务信息管理系统得到了一定的技术进步。近几年，计算机技
术发展十分迅速，在企业管理当中数据库系统也得到了广泛的运用，财务信息
的系统化管理也逐渐得以实现，例如运用到薪水计算等方面。这些功能的实现
大概过程是系统搜索数据并与原有数据进行整合，生成表格，并进行分析得出
所需结果。但是这一时期的财务信息管理系统存在一个缺陷，那就是它并没有
将财务信息管理的理念与需求加入进去，所以这一时期的财务信息管理系统还
有待改进与完善。第三阶段，成熟阶段。二十世纪九十年代末起，这一时期的
财务信息管理系统在科技技术的推动下，发生了质的改变。由于这一时期市场
竞争十分激烈，企业之间的竞争也日趋系列，财务信息成为企业兴衰荣辱的重
要保障因素。数据库技术、互联网技术以及客户服务技术都得到了一定的发
展，所以这一时期的管理系统主要是将财务信息理念应用进去。在此过程中也
要注意对该方面技术进行整理、整合，还可以从其他方面提高该系统的实用
性，主要是数据共享和分析处理方面。 
我国的财务信息劳资管理系，则相对于落后[12]。二十世纪八十年代，我
国，各企事业单位开始将计算机应用于企业管理，但都是一些简单的办公工作
比如打字之类，计算员工的工资薪酬以及财务信息档案的管理，并没有真正地
应用于财务信息管理。九十年代后期，我国企事业单位大都拥有计算机设备，
但是，在财务信息部门普及计算机应用的程度还有一定差距[13]。随着国外软件
厂商将集团财务信息管理系统推入中国，我国的系统开发商也逐步开始研制集
团财务信息管理系统。在现代化建设以及市场经济的推进一下，我国企事业单
位对于集团财务信息管理系统的建设越来越重视，将这一系统建设作为企事业
单位财务信息信息化建设的重要内容[14]。 
我国企事业单位逐渐意识到财务信息管理系统建设的重要性，并开始积极
发展财务信息的信息化建设[15]。同时，在财务信息管理中最重要的便是实现整
个管理体系的规范化和透明化，出于该目的，我国许多企事业单位在财务信息
管理上都运用到了该系统。现在财务信息管理的系统化得到越来越多的关注，
无论是国内还是国外，越来越多的软件开发公司也开始加大了该方面的投入，
以取得更大的市场竞争力[16]。 
2. 国外财务信息管理研究情况及发展趋势 
在国外，专家在财务信息的系统化管理方面的研究中运用到了许多国际上
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优秀的管理模式[17]；管理系统的使用，不但是为了提供信息数据支持，方便管
理者做出正确的决定，更重要的是它还可以进行数据分析，以辅助决策。作为
现代化应用的标志之一的计算机技术，它是人类脑力活动的主要助手，帮助人
们更加科学快速的处理相关问题[18]。以上四种技术的应用，在相关的财务信息
管理中的实践中取得了良好的效果。作为财务信息管理的主要技术方法，为财
务信息管理相关管理活动提供一定的帮助，但是，这些技术方法仍然不能完全
解决财务信息管理活动现有的相关问题[19]。 
在国际上，许多国家的政府或企业出于提高自身财务信息管理效率，都开发
了适用于自身实际情况的数据管理系统[20]。现在，在发达国家，财务信息的系统
化管理已经相当成熟，借助有效的管理体系在财务信息管理、资源整合方面都大
大提高了效率[21]。 
1.3  课题研究主要内容 
课题的主要研究内容是根据目前银行财务信息管理的现状，结合先进的信息
技术，专门针对银行的财务信息管理系统的相关模块进行实现，将本来繁琐的财
务管理工作系统化，用计算机信息管理取代传统的人力工作。主要研究内容主要
包括以下几点 
1. 对银行财务信息管理现状进行分析，并且与银行财务信息管理进行讨论分
析目前管理问题，形成需求说明书；其次国内外研究现状分析目前的银行财务信
息管理系统有哪些以及存在的问题与不足。 
2.对银行财务信息管理系统中相关的开发技术进行研究。 
3.在需求分析的基础上，设计并实现了银行财务信息管理系统中的相关模块，
例如凭证管理、期末处理、账簿管理、财务分析、帐套管理和常用设置等。 
4.系统的设计完成之后，在需求分析和详细设计的基础上对系统的主要功能
进行实现，并且对于实现的功能进行相应的软件工程测试，找出其中存在的问题，
最后阐述系统实现进行了介绍。 
1.4  文章组织结构 
主要针对目前银行财务管理系统的情况，设计和实现了一套基于 J2EE技术
的银行财务管理系统。论文的组织结构如下： 
第一章绪论。通过分析国内外的信息化建设，分了目前银行财务管理的过程
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中存在的问题和难点，鉴于此提出本课题的研究背景，接着提出课题的研究目的、
内容和意义，并且论述了银行财务管理系统在国内外的研究现状。 
第二章介绍本课题使用到的技术。对课题中使用的 SSH框架技术、MVC技
术、UML建模技术和数据库管理软件 SQL Server 2005等技术分别进行了详细的
介绍。 
第三章主要介绍了银行财务管理系统的需求分析。系统的主要功能模块是：
系统管理，基础资料管理，科目管理，凭证管理，出纳管理，报表管理，账期管
理；接着，从非功能方面对系统需求进行了分析，介绍了系统的设计原则与注意
事项。 
第四章系统设计。依据系统设计目标及系统的功能和非功能需求，提出了并
介绍了系统的开发规定以及平台硬件要求，分析系统特点和难点，确定关键技术
难点和技术方案，然后对系统逻辑架构、功能结构、网络拓扑设计、数据库进行
设计。 
第五章系统实现。本章对系统进行实现与测试，介绍了测试概述、测试计划、
测试方法、测试工具、测试环境以及测试用例和测试结果分析。 
第六章总结与展望，本章主要进行了课题总结，总结了本人承担的工作，下
一步工作计划。 
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第 2章  系统相关技术 
 
在本章将介绍该系统研究与实现过程中将要应用到的关键技术，主要包括
C/S与 B/S技术、MVC技术、UML建模技术和 SQL Server 2005数据库技术。 
2.1 C/S结构和 B/S结构比较 
综合考虑到系统的实时性能、系统安全性以及交互性的要求，高校财务信息
管理信息系统采用目前流行的 B/S（Browse/Web Server）模式进行实现；服务端
辅助接受用户请求、对用户请求进行处理并将用户请求反馈到客户端进行展示
等；客户端负责发送请求以及接受服务端的响应，并且在页面进行相关业务处理
后的数据展示等。本章主要对 B/S体系结构以及系统开发过程中的建模语言 UML
和MVC设计模式进行介绍。 
2.21.1 C/S结构 
C/S结构[18]是一种缩写形式，主要是为了说明一种客户端和服务器基本结构。
传统的 C/S体系结构中由于客户端和服务器端两端具有不同的软件和硬件环境，
不同的环境和平台下会具有不同的优势和劣势[19]，C/S 是摒弃两端的劣势，利用
两者的优势来分配任务，将任务合理地下放给两端，两端得到任务之后各自利用
自身优势进行处理和操作，从而通过这种模式来降低和减少系统的开销提高效
率。但是也有一定的问题，在某些的应用环境下，应用程序的两端：客户端和服
务器端，不能仅仅只有一定的硬件支持，而且还需要一定的软件支撑。这种情况
下 C/S模式的软件就没有很大优势了，它需要在每一个需要运行的操作系统上都
开发好一个适合这个操作系统的，因此需要开发多种软件版本，使其能够应付多
种类型的操作系统。但是这样会额外的增加了开发成本。由于这个特点使得这种
开发模式的软件无法适应目前的网络状况以及用户的使用。 
2.1.2 B/S结构 
B/S结构[20]，即浏览器和服务器模式结构，表示为 Browser/Server。它是现在
流行的一种开发模式，并且随着互联网技术的高速发展，已经越来越受欢迎[21-22]。
其实 B/S结构和 C/S模式没有太大的变化和区别，只是 B/S是对传统的 C/S模式
一定程度上的改进和变化。在新型的 B/S系统结构下，WWW浏览器是大部分机
器上都已经安装好了，可以直接进行使用，不需要安装其他的软件或者插件等。
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